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஧ேࡢ⊂Ꮫ⪅࣭ࣞ࢜ࣥࢻ࣭ࣟࢽ࣮࡜ᮧୖⱥಇ 
̿ ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡜ࣇࣛࣥࢫㄒᩍ⫱ࡢ※ὶ ̿ 
 
ఀࣨᓮὈᯞ 
 
ࡣࡌࡵ࡟
࣭ࣞ࢜ࣥࢻ࣭ࣟࢽ࣮ Léon de Rosny㸦1837ࠥ1914㸧࡜ᮧୖⱥಇ㸦1811ࠥ1890㸧ࡣࠊ
ࡑࢀࡒࢀࠊࣇࣛࣥࢫ࡛ࡢ᪥ᮏㄒᏛ࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱ࠊ᪥ᮏ࡛ࡢࣇࣛࣥࢫㄒᏛ࣭ࣇࣛࣥࢫ
ㄒᩍ⫱ࡢⲡศࡅⓗᏑᅾ࡜ぢ೴ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᙼࡽࡣࠊ19ୡ⣖༙ࡤ࡟ࡑࢀࡒࢀ᭩≀ࢆ㏻
ࡋ࡚᪥ᮏㄒࠊࣇࣛࣥࢫㄒࢆ⊂⩦ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ㎡᭩ࡢ⦅⧩ࡸⴭసࡢห⾜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
ࣇࣛࣥࢫ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏᏛࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿࣇࣛࣥࢫᏛࢆࡑࢀࡒࢀษࡾᣅ࠸ࡓࠋᮏ✏࡛
ࡣࠊ19ୡ⣖༙ࡤ࡟࠾ࡅࡿࠊ࣭ࣞ࢜ࣥࢻ࣭ࣟࢽ࣮࡜ᮧୖⱥಇࡢࡑࢀࡒࢀࡀ┠ᶆ࡜ࡍࡿ
ゝㄒࡢ⊂⩦ࡢ㌶㊧ࢆ㏣࠸ຌ⦼ࢆぢᐃࡵࡿࠋᙜ᫬ࡢࣇࣛࣥࢫ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒࡢᚲせᛶ
࡜ࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿࣇࣛࣥࢫㄒࡢᚲせᛶࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡶᣦ᦬ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢ஧
ேࡢඛ㥑⪅ࡀᡂࡋ㐙ࡆࡓᴗ⦼ࡢࠊࡑࡢᚋࡢࣇࣛࣥࢫ࡛ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࠊ᪥ᮏ࡛ࡢࣇࣛ
ࣥࢫㄒᩍ⫱࡬ࡢᙳ㡪ࢆぢ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 

 ࣇࣛࣥࢫ࡜᪥ᮏࡢ஺ὶ
  13 ୡ⣖࡟࣐ࣝࢥ࣭࣏࣮ࣟ Marco Polo ࡀⴭࡋࡓ࢔ࢪ࢔ࡢグ㘓ࠗᮾ᪉ぢ⪺㘓࠘Le 
Devisement du Monde࡟࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏࡣᴟᮾࡢᮍ▱ࡢᓥᅜ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ࣏ࣝࢺ
࢞ࣝࠊࢫ࣌࢖ࣥࡢᐉᩍᖌࡓࡕࡢ࢔ࢪ࢔࡛ࡢά㌍ࡣ 16ୡ⣖ࢆᚅࡓ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࡣ 18 ୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽᮾὒ࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࣇࣛࣥࢫࡣ
18 ୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽ 19 ୡ⣖࡟࠿ࡅ࡚ࡢᮾὒ◊✲ࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡾࠊ୰ᅜࠊ࢖ࣥࢻࠊ࢔ࣛࣅ
࢔ࠊࢺࣝࢥ◊✲࡟ඃࢀࡓᏛ⪅ࢆ᤼ฟࡋࡓࠋ࢔࣭࣑࣋ࣝࣞࣗࢨ Jean-Pierre Abel-Rémusat
ࡸࢡࣛࣉࣟࢵࢺ Heinrich Julius Klaprothࡽࢆ୰ᚰ࡟ 1823ᖺ࡟ࣃ࡛ࣜ࢔ࢪ࢔Ꮫ఍ࡀ๰
❧ࡉࢀࠊ࢔ࢪ࢔Ꮫ఍ㄅ Journal asiatiqueࡀⓎหࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ1795ᖺ࡟ᮾὒㄒᏛᰯ
ࡀ๰❧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ௨᮶ࠊࢺࣝࢥㄒࠊ࣌ࣝࢩࣕㄒࠊ࢔ࣛࣅ࢔ᩥㄒࠊ࢔࣓ࣝࢽࣖㄒࠊ
⌧௦ࢠࣜࢩࣕㄒࠊ࢔ࣛࣅ࢔ཱྀㄒࠊࣄࣥࢻࢫࢱࢽ࣮ㄒࠊ୰ᅜㄒ➼ࡢㅮᗙࡀ㛤ㅮࡉࢀࡿࠋ 
࣮ࣚࣟࢵࣃࡢᮾὒᏛ⪅㐩ࡣ୰ᅜㄒࡢ⣲㣴ࢆᇶ࡟ࡋ࡚᪥ᮏㄒࢆุㄞࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓࡢ࡛ࠊḟ➨࡟᪥ᮏㄒ࣭᪥ᮏ◊✲࡬ࡢ㛵ᚰࡶ㧗ࡲࡗࡓࠋ1825ᖺࠊࣛࣥࢻࣞࢫ Charles 
Landresse࡟ࡼࡗ࡚ࣟࢻࣜࢤࢫ João Rodriguezࡢࠗ᪥ᮏㄒᑠᩥ඾࠘ࡀ Éléments de la 
grammaire japonaiseࡢᶆ㢟࡛࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ࠿ࡽࣇࣛࣥࢫㄒ࡟⦅ヂห⾜ࡉࢀࡓࠋ௚᪉ࠊ
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་ᖌࢩ࣮࣎ࣝࢺ Philipp Franz von Sieboldࡣࠊ6ᖺࡢ⁫᪥ࡢࡢࡕࠊ1828ᖺࠊᅜ⚗ࡢ᪥
ᮏᆅᅗ➼ࢆᣢࡕฟࡑ࠺࡜ࡋࡓ௳㸦ࢩ࣮࣎ࣝࢺ஦௳㸧࡛ᅜእ㏣ᨺࡢฎศࢆཷࡅࡓࡀࠊ
ᙼࡢᣢࡕᖐࡗࡓ᪥ᮏᩥ⊩ࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ᪥ᮏㄒ࣭᪥ᮏ◊✲ࢆᨭ࠼ࡓࠋࢩ࣮࣎ࣝࢺࡣ
ࣛ࢖ࢹࣥ኱Ꮫࡢ᪥ᮏᏛ⪅࣍ࣇ࣐ࣥ Johann Hoffmannࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ 594Ⅼࡢ┠㘓ࢆస
ᡂࡋࠊ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࡢ౽ᐅࡢࡓࡵ࡟ࠗᅄయ༓Ꮠᩥ ࠘ࠗࠊ ᭩ゝᏐ⪃࠘࡞࡝ࡢ⩻้ࢆฟ∧ࡋ
ࡓࠋ 
 
 ᪥ᮏ࡬┠ࢆ㌿ࡌࡿ࡜ࠊ1543ᖺ࡟࣏ࣝࢺ࢞ࣝၟ⯪ࡀ✀Ꮚᓥ࡟⁻╔ࡋࠊࡑࡢ 6ᖺᚋ࡟
ࡣ࢖࢚ࢬࢫ఍ࡢࣇࣛࣥࢩࢫࢥ࣭ࢨࣦ࢕࢚ࣝ Francisco de Xavierࡀ᪥ᮏ࡛ᕸᩍࢆጞࡵ
ࡓࠋᐉᩍᖌࡓࡕࡣࠊᩥἲ᭩ࡶ㎡᭩ࡶ࡞࠸᫬௦࡟ࠊ᪥ᮏㄒ௨እࡣヰࡉࡎࠊᐇ㊶ⓗ࡟ࡑ
ࡋ࡚ࡀࡴࡋࡷࡽ࡟᪥ᮏㄒ࡟័ࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋࡇࡢ᫬௦ࡢ᪥ᮏ࡜すḢ࡜ࡢ஺ὶࡣࠊᑓࡽ
ᐉᩍᖌࡓࡕࡢࡇࡢࡼ࠺࡞ດຊ࡟ᨭ࠼ࡽࢀࡓ 1)ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ᫬௦ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾
࠸࡚ࠊࣇࣛࣥࢫேࡢᯝࡓࡋࡓᙺ๭ࡣⓙ↓࡛࠶ࡿࠋ౛እࡣࠊ1636ᖺ࡟⌰⌫࡟₯ධࡋࡓ
ࢻ࣑ࢽࢥ఍ࣇࣛࣥࢫே⚄∗ࢠ࣮࣒࣭ࣙࢡ࣮ࣝࢸ Guillaume Courtetࡢ⩣ᖺࡢ㛗ᓮ࡛ࡢ
ṥᩍ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᐉᩍᖌࡓࡕࡢ᪥ᮏ࡬ࡢᕸᩍࡣ᪥ᮏྛᆅ࡛ࡢṥᩍ஦௳ࡢṔྐ࡜ࡶゝ࠼
ࡿࠋ௚᪉ࠊ᭱ึ࡟࣮ࣚࣟࢵࣃ኱㝣ࡢ኱ᆅࢆ㋃ࢇࡔ᪥ᮏேࡣࠊࢨࣦ࢕࢚ࣝ࡟ྠ⾜ࡋࠊ
1551ᖺ࡟࣏ࣝࢺ࢞ࣝࡸ࣮࣐ࣟࢆゼࢀࠊᙜᆅ࡛ἐࡋࡓ㮵ඣᓥࡢ࣋ࣝࢼࣝࢻࡔ࡜ゝࢃࢀ
ࡿࠋࡲࡓࠊ1615ᖺ࡟㐵Ḣ౑⠇ᅋࡢᨭ಴ᖖ㛗୍⾜ࡀ᪑ࡢ㏵୰ࣇࣛࣥࢫ࡟㊊ࢆ㋃ࡳධࢀ
ࡿ࡜࠸࠺ᶵ఍ࡀ࠶ࡗࡓࡄࡽ࠸ࡔࠋࡑࡢᚋ᪥ᮏࡢ㙐ᅜࡣ1639ᖺ࠿ࡽ1854ᖺࡲ࡛⥆ࡁࠊ
ࡑࡢ㛫࢜ࣛࣥࢲ࡜୰ᅜ࡜ࡢࡳ㈠᫆ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
 1807 ᖺ࡟ࣟࢩ࢔ࡢᾏ㌷኱ᑚࢽࢥࣛ࢖࣭࢔ࣞࢡࢧࣥࢻࣦࣟ࢕ࢳ࣭ࣇࣦ࢛ࢫࢺࣇ
Nikorai Alexandrovitch Khvostovࡀࢧࣁࣜࣥ༡㒊ࡢ᪥ᮏே㞟ⴠࢆ␎ዣࡋࡓᮎ࡟ࠊ㏻ၟ
ࢆᙉ◳࡟せồࡍࡿᩥ᭩ࢆṧࡋࡓࠋࡇࡢᩥ᭩ࡣࣟࢩ࢔ㄒᩥ࡟ࠊ‶ᕞㄒヂᩥࠊ⛶ᣋ࡞᪥
ᮏㄒヂᩥࠊ࠾ࡼࡧṇᘧᩥ᭩ࡢヂᩥ࡜ࡋ࡚ࡢࣇࣛࣥࢫㄒᩥࡀࡘࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊฟᓥࡢ
࢜ࣛࣥࢲၟ㤋㛗࣊ࣥࢻࣜࢵࢡ࣭ ࢻࢗࣇ Hendrik Doeffࡀࡇࡢࣇࣛࣥࢫㄒࢆ࢜ࣛࣥࢲㄒ
࡟ヂࡋࡓࠋ1808ᖺ 2᭶ࠊᖥᗓࡣ 6ྡࡢ㏻モ㸦▼ᶫຓᕥ⾨㛛ࠊ୰ᒣస୕㑻ࠊᮏᮌᗉᕥ
⾨㛛ࠊ௒ᮧ㔠ර⾨ࠊᴍᯘᰤᕥ⾨㛛ࠊ㤿⏣※༑㑻㸧࡟࣊ࣥࢻࣜࢵࢡ࣭ࢻࢗࣇࡢᣦᑟࡢ
ୗ࡛ࡢࣇࣛࣥࢫㄒᏛ⩦ࢆ࿨ࡌࡓࠋᙼࡽࡣࣆ࣮ࢸ࣭࣐ࣝࣜࣥ Pieter Marin ࡢ௖࣭⹒ᩍ
⛉᭩ Nouvelle Méthode pour apprendre les principes et l’usage des langues françoise et 
hollandoise ࢆ౑ࡗ࡚༙ᖺ࡟ࢃࡓࡾࣇࣛࣥࢫㄒࢆᏛࢇࡔࡀࠊ࢖ࢠࣜࢫ⯪࡟ࡼࡿࠕࣇ࢙
࣮ࢺࣥྕ஦௳ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࢖ࢠࣜࢫࡢ஦᝟ࢆ▱ࡿᚲせᛶ࠿ࡽⱥㄒᏛ⩦ࡀ࿨ࡌࡽࢀࠊ
ࡇࡢࣇࣛࣥࢫㄒᏛ⩦ࡣ୰ṆࡉࡏࡽࢀࡓࠋᙼࡽࡢࣇࣛࣥࢫㄒᏛ⩦᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡯࡜
ࢇ࡝ఱࡶఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᮏᮌᗉᕥ⾨㛛ࡣࡇࡢᚋ࡟ࣇࣛࣥࢫㄒᏛ⩦ࢆ෌㛤ࡋࠊࣇ
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ࣛࣥࢫㄒ㎡᭩ࠗᡶ㑻ᐹ㎡⠊࠘ࡢ⦅⧩ࢆᚿࡋࡓࡀࠊࡇࢀࡣห⾜ࡉࢀࡎࠊཎᮏࡣⲡ✏ࡢ
ࡲࡲ㛗ᓮᕷ❧༤≀㤋࡟ಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㎡᭩ࡀห⾜ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ௨ୖࠊࡑࡢᡂᯝࡀ
ᚋ㐍ࡢேࠎ࡟⥅ᢎࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊ㛗ᓮ㏻モࡓࡕࡢ௙஦ࡀᚋࡢࣇࣛࣥࢫㄒᏛ⩦ࡢ
Ⓨᒎ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊᮧୖⱥಇ௨๓ࡢඛேࡓࡕࡢ‽ഛࠊⓎ㓝
ࡢ᫬௦ࡢᴗ⦼࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ 2)ࠋ 
 
࣭ࣞ࢜ࣥࢻ࣭ࣟࢽ࣮࡜ᮧୖⱥಇࠊࡑࢀࡒࢀࡀ᪥ᮏㄒࠊࣇࣛࣥࢫㄒࢆᏛࡪ⤒⦋
 ࣭ࣞ࢜ࣥࢻ࣭ࣟࢽ࣮ࡣ 1837ᖺ࡟໭ࣇࣛࣥࢫࡢ࣮ࣜࣝᕷ㏆㑹ࡢ࣮ࣟࢫ Loos࡟⏕ࡲ
ࢀࡓࠋ⪃ྂᏛ࡟⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ∗ぶࡢⶶ᭩ࡣぢ஦࡞ࡶࡢ࡛ࠊࣟࢽ࣮ࡣᗂᑡᮇ࡟∗
ぶ࠿ࡽྂ௖ㄒࡢᡭ࡯࡝ࡁࢆཷࡅࡓࡾࠊࣛࢸࣥㄒ࡛ヰࡍࡼ࠺㌫ࡅࡽࢀࡓࡾࡋࡓ 3)ࠋ⮬
↛⛉Ꮫࠊ⪃ྂᏛࠊẸ᪘Ꮫࠊᩥ⊩Ꮫ࡜࠸ࡗࡓᖜᗈ࠸ศ㔝࡛ぢࡏࡓࣟࢽ࣮ࡢᚋࡢά㌍ࡪ
ࡾࡣࠊࡑࡢ᪩ᮇᩍ⫱ࡢ㈷≀ࡔࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋࡑࡋ୍࡚ࠊ ᐙࡣ 1843ᖺ࡟ࣃࣜ࡟⛣ࡾఫ
ࡴࠋࣟࢽ࣮ࡣ〇ᮏࠊ᳜Ꮠࡢᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡍࡿ୍᪉ࠊ᳜≀Ꮫࠊ≀⌮ࡸ௦ᩘᏛࠊᗄఱᏛࢆ
Ꮫࡪࠋࡑࡋ࡚ࠊ௦ᩘᏛ࡜ᗄఱᏛࡢᩍᖌ࠿ࡽ୰ᅜࡢヰࢆ⪺࠸ࡓࡇ࡜࡛ࠊᮾὒ㊃࿡ࡀⱆ
⏕࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ1852 ᖺ࡟ 15 ṓ࡛ᮾὒㄒᏛᰯ࡟ධᏛࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࢱ࢖ㄒࠊ࢔ࣛ
ࣅ࢔ㄒࠊ࢔࣓ࣝࢽ࢔ㄒࠊࣄࣥࢻࢫࢱࢽ࣮ㄒࠊ࣐ࣛ࢖ㄒࠊࢪࣕ࣡ㄒࠊࢳ࣋ࢵࢺㄒ࡞࡝
ࢆཷㅮࡍࡿ 4)ࠋୖ㏙ࡋࡓ࢔࣭࣑࣋ࣝࣞࣗࢨࡢᘵᏊ࡛࠶ࡿࢫࢱࢽࢫࣛࢫ࣭ࢪࣗࣜ࢔ࣥ
Stanislas Julienࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢᘵᏊࡢ࢔ࣥࢺ࣮࣡ࢾ࣭ࣂࢨࣥ Antoine Bazin࡟௜࠸࡚⇕ᚰ
࡟୰ᅜㄒࢆᏛࡪ࡞࠿ࠊᙜ᫬㞴ゎ࡛࡯࡜ࢇ࡝◊✲ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠿ࡗࡓ᪥ᮏㄒࢆᏛࡪ
ࡼ࠺ࢫࢱࢽࢫࣛࢫ࣭ࢪࣗࣜ࢔ࣥ࡟ಁࡉࢀࡿࠋ 
 
 ௚᪉ࠊᮧୖⱥಇࡣࠊ1811ᖺ࡟ୗ㔝ᅜ㸦⌧ᅾࡢᰣᮌ┴㸧బஂᒣ࡟⏕ࡲࢀࡓࠋ∗ぶࡢ
ᮧୖᯇᅬࡣ་⾡ࢆಟࡵࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊⱥಇ࡟ࡶ་⾡ࢆಟࡵࡉࡏࡼ࠺࡜Ụᡞ࡟⛣ఫࡋ
ࡓࠋⱥಇࡣ᪥ኪຮᏛ࡟ບࡳࠊᩘ࠼ᖺ 16 ṓ࡟ࡋ࡚₎リᩥ࡟ࡶࡼࡃ㏻ࡌ࡚࠸ࡿࠋ18 ṓ
࡛ᙜ᫬ࡢ㙐ᅜ࡜࠸࠺≧ἣ࡛すὒࡢᏛၥࢆಟࡵࡿࡓࡵ࡟ᚲ㡲࡛࠶ࡗࡓ⹒Ꮫࢆጞࡵࠊᩘ
࠼ᖺ 31 ṓࡲ࡛⥆ࡅࡿࠋࡑࡢᚋࠊ1841 ᖺࠊᯇ௦⸬┿⏣ᖾⰋࡢഃᐊ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓጒࢳ
࢚ࡀୡ⥅ࡂᖾᩍࢆ⏕ࢇ࡛࠸ࡿ⦕࡛ಙᕞᯇ௦࡟⛣ࡾఫࡴࠋ 
ᙜ᫬ࡢ 8௦ᯇ௦⸬୺ᖾ㈏ࡣᏛၥṊⱁࢆዡບࡋ࡚࠾ࡾࠊబஂ㛫㇟ᒣࡣ⃭ືࡍࡿᾏእ
᝟ໃ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㢳ၥ࡛࠶ࡗࡓࠋబஂ㛫㇟ᒣ࡜ྠᖺ㱋࡛࠶ࡗࡓᮧୖⱥಇࡣᙼ࡜ぶ஺ࢆ
῝ࡵࡓࠋబஂ㛫㇟ᒣࡣࠊ㠀⛉Ꮫⓗ࡞ࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡓ⩻ヂࢆ㏻ࡋ࡚すὒ◙⾡ࢆᏛࢇࡔ
⤒㦂࠿ࡽࠊ┿ࡢᏛၥࡣ⩻ヂࢆ㏻ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃཎ᭩࡛Ꮫࡤ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜⪃࠼ࡓࠋ
᪥ᮏࡢ㏆ᾏ࡛ࡣḢ⡿ㅖᅜࡢ㐍ฟࡀ┒ࢇ࡛ࠊ࠸ࡘࡲ࡛ࡶ㙐ᅜࢆ⥆ࡅࡽࢀ࡞࠸≧ἣࡀ࠶
ࡾࠊబஂ㛫㇟ᒣࡣእᩛࡢ౵ධ࡟ᑐᢠࡍࡿࡓࡵ࡟ⅆ⸆ࡢ〇㐀࡟኱ࡁ࡞㛵ᚰࢆᐤࡏࡓࠋ
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࢜ࣛࣥࢲ᭩࡟ヲࡋ࠸ᮧୖⱥಇ࡟┦ㄯࡍࡿ࡜ࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ホุࡢ࣋ࣝࢭࣜ࢘ࢫ Jöns 
Jacob Berzeliusࡢࠗ໬Ꮫᥦせ࠘Lareboki Kemienࡢྡࢆᣲࡆࡓࠋ⸬࡟᥃ࡅྜ࠸㉎ධࡢ
ᡭ⥆ࡁࢆ࡜ࡗࡓࡀࠊ1 ᖺ༙ᚅࡗ࡚ᒆ࠸ࡓࠗ໬Ꮫᥦせ࠘ࡣ࢜ࣛࣥࢲㄒヂ࡛ࡣ࡞ࡃࣇࣛ
ࣥࢫㄒヂ࡛࠶ࡗࡓࠋ෌ὀᩥࡢࡓࡵࡢ᫬㛫ࡶ࡞ࡃࠊࡲࡓ኱ࡁ࡞ฟ㈝࡜ࡶ࡞࠺ࡓࡵࠊబ
ஂ㛫㇟ᒣࡣᮧୖⱥಇ࡟ࣇࣛࣥࢫㄒࢆᏛࡪࡇ࡜ࢆዡࡵࡓࠋ1848ᖺࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ 5)ࠋ 
 
 ࣟࢽ࣮ࡀ 1837ᖺ⏕ࡲࢀࠊᮧୖⱥಇࡀ 1811ᖺ⏕ࡲࢀ࡛ࠊ⏕ᖺ࡟࠾࠸࡚ࡣ 26ᖺࡢᕪ
ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࣟࢽ࣮ࡀ᪩⇍࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠊᮧୖⱥಇ࡟࡜ࡗ࡚ࣇࣛࣥࢫㄒᏛ⩦ࡀ
30༙ࡤࢆ㐣ࡂ࡚ࡢணᐃእࡢฟ᮶஦࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊࡑࢀࡒࢀ᪥ᮏㄒ࡜ࣇࣛࣥࢫㄒ
ࡢᏛ⩦ࢆጞࡵࡓࡢࡣࠊࣟࢽ࣮ࡀ 1853ᖺ㡭ࠊᮧୖⱥಇࡀ 1848ᖺ࡜ࠊ࡯ࡰྠ᫬௦࡜࡞
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ௖᪥஧ேࡢ⊂Ꮫ⪅ࡀㄡࡶᡭࢆࡘࡅ࡚࠸࡞࠸᪂ࡋ࠸ゝㄒ࡟ᣮࢇࡔ 19ୡ⣖
༙ࡤࡢࣇࣛࣥࢫࠊ᪥ᮏࢆྲྀࡾᕳࡃ≧ἣࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࠋᮾὒ㊃࿡ࠊ࠾ࡼࡧᮾὒᏛ⪅
ࡢ◊✲ᑐ㇟࡛ࡋ࠿࡞࠸᪥ᮏㄒ࡜ࠊ㙐ᅜࡢ≧ែ࠿ࡽ࠸ࡎࢀ㛤ᅜࡀண ࡉࢀࡿ᪥ᮏ࡛ࡢࠊ
ᢏ⾡ࢆྲྀࡾධࢀࡿࡓࡵࡢすὒࡢ୺せ࡞ゝㄒࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡗࡓࣇࣛࣥࢫㄒ࡜࡛ࡣࠊࡑࡢ
ᚲせᛶࢆ␗࡟ࡍࡿࠋ⩻ࡗ࡚ࠊࡇࡢ஧ேࡢ⊂Ꮫ⪅࡟ࡣඹ㏻Ⅼࡀぢฟࡏࡿࠋ∗ぶࡀ⪃ྂ
Ꮫ⪅࡛࠶ࡾࠊᜥᏊࡢ᪩ᮇᩍ⫱࡟⇕ᚰ࡛࠶ࡗࡓࣟࢽ࣮ࡢᐙᗞ࡜ࠊ∗ぶࡀ་⾡ࢆಟࡵࠊ
ᜥᏊࡢຮᏛࡢࡓࡵ࡟Ụᡞ࡬⛣ఫࡋࡓᮧୖᐙࡢᐙᗞࡢ⎔ቃ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ஧ேࡀ࡯࡜
ࢇ࡝㈨ᩱࡀ࡞ࡃேࠎࡀᡭࢆࡘࡅ࡚࠸࡞࠸ゝㄒࢆᏛࡪࡇ࡜ࢆ㌋㌉ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ
ศ㔝ࢆ㊬࠸࡛ከ᪉㠃࡬♧ࡋ࡚࠸ࡓ஧ேࡢᡯ⬟࡜↓㛵ಀ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
 
ࡑࢀࡒࢀࡢ⊂⩦᪉ἲ
 ඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ஦᝟࠿ࡽ᪥ᮏㄒࠊࣇࣛࣥࢫㄒ࡟ฟ఍ࡗࡓ࣭ࣞ࢜ࣥ
ࢻ࣭ࣟࢽ࣮࡜ᮧୖⱥಇࡢ஧ே࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㎡᭩ࡶᏛ⩦᭩ࡶ࡞࠸ゝㄒ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㛤ᣅ
⪅࡜ࡋ࡚ࡢᡭ᥈ࡾࡢ⊂⩦ࡀጞࡲࡿࠋ 
 
 ࣟࢽ࣮ࡣࠊୖ㏙ࡢࣛࣥࢻࣞࢫ࡟ࡼࡗ࡚⦅ヂห⾜ࡉࢀࡓࣟࢻࣜࢤࢫࡢࠗ᪥ᮏㄒᑠᩥ
඾࠘ࡸࠊࢩ࣮࣎ࣝࢺࡀ⩻้ࡉࡏࡓࠗᅄయ༓Ꮠᩥ ࠘ࠗࠊ ᭩ゝᏐ⪃࠘ࢆ⏝࠸࡚⊂⩦ࡋࡓࠋ
1856ᖺ࡟ห⾜ࡋࠗࡓ ᪥ᮏㄒ⪃ I࠘ntroduction à l’étude de la langue japonaiseࡢᗎᩥ࡛ࠊ
ࣟࢻࣜࢤࢫࡢࠗ᪥ᮏㄒᑠᩥ඾࠘ࡣᙺ࡟❧ࡓ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࠗ᭩ゝᏐ⪃࠘ࢆ㏻
ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟᪥ᮏㄒࢆᏛࢇࡔ࠿ࢆḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
Malheureusement cet ouvrage [= une traduction française de la Grammaire japonaise du P. 
Rodriguez] n'a pas répondu aux grandes intentions des savants qui composaient alors cette Société, 
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et cette publication ne put amener aucun bon résultat pour la science. [...] Moi-même, après avoir, 
en grande partie, perdu mon temps à apprendre la Grammaire japonaise mentionnée plus haut, je 
résolus d'étudier le Syo-gen-ziko (édition de M. von Siebold), et de rétablir dans un ordre 
alphabétique simple et facile, au moyen de cartes, les mots japonais qui, dans l'ouvrage précité, 
sont disposés sous treize rubriques, de telle façon qu'ils ne peuvent être trouvés sans des pertes de 
temps déplorables. Je relevai également les mots que je trouvai çà et là dans les ouvrages des 
voyageurs, et surtout dans les vocabulaires publiés par les anciens missionnaires au Japon ; puis, à 
l'aide du Syo-gen-ziko, il me fut possible d'en vérifier l'exactitude ou d'en corriger les erreurs. 
Enfin, j'entrepris l'étude des textes japonais que j'avais à ma disposition avec les secours que je 
m'étais formés et avec ceux que me fournissait la collection chinoise-japonaise de la Bibliothèque 
impériale. C'est ainsi que, procédant du connu à l'inconnu, je parvins à reconstituer sur de 
nouvelles bases et pour mon usage, une grammaire japonaise, dont l'Introduction qui suit présente 
un abrégé6). 
ṧᛕ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢᮏ㸦ࣟࢻࣜࢤࢫࡢࠗ᪥ᮏㄒᑠᩥ඾࠘ࣇࣛࣥࢫㄒヂ㸧ࡣࠊ࢔ࢪ࢔Ꮫ఍ࢆᙜ
᫬ᵓᡂࡋ࡚࠸ࡓᏛ⪅ࡓࡕࡢ኱࠸࡞ࡿᮃࡳ࡟ࡣぢྜࢃࡎࠊࡇࡢᮏࡢฟ∧ࡣᏛၥ࡟࡞ࢇࡢⰋ࠸
⤖ᯝࡶࡶࡓࡽࡉ࡞࠿ࡗࡓࠋ[͐]⚾⮬㌟ࠊୖ㏙ࡋࡓࠗ᪥ᮏㄒᑠᩥ඾࠘ࢆᏛࡪࡢ࡟኱༙ࡢ᫬㛫
ࢆ㈝ࡸࡋࡓᚋࠗࠊ ᭩ゝᏐ⪃ 㸦࠘ࢩ࣮࣎ࣝࢺ∧㸧ࢆᏛࡪࡇ࡜࡟Ỵࡵࡓࠋୖ㏙ࡢᮏࡢ୰࡟ 13㒊
㛛࡟ࢃࡓࡗ࡚ᩓᅾࡋࠊ࠶ࡓࡽ᫬㛫ࢆ㈝ࡸࡋ࡚ࡋ࠿ぢࡘࡅࡽࢀ࡞࠸༢ㄒࢆࠊ࣮࢝ࢻࢆ⏝࠸࡚
⡆༢࡛ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ㡰࡟୪࡭┤ࡋࡓࠋྠᵝ࡟ࠊ᪑⾜⪅ࡓࡕࡢⴭసࡸࠊ࡜ࡾ
ࢃࡅ᫇ࡢᐉᩍᖌࡓࡕ࡟ࡼࡗ࡚ฟ∧ࡉࢀࡓㄒᙡ㞟ࡢ࠶ࡕࡇࡕ࠿ࡽ༢ㄒࢆᣠ࠸ฟࡋࠗࠊ ᭩ゝᏐ
⪃࠘࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢṇࡋࡉࢆ☜ㄆࡋࠊࡲࡓࡑࡢㄗࡾࢆゞṇࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ⮬ศ࡛సᡂࡋ
ࡓࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱ࡜ᖇᅜᅗ᭩㤋ࡢ୰ᅜ࣭᪥ᮏ㛵ಀ᭩⡠ࡢຓࡅ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡸࡗ࡜ࠊᙜ᫬⚾ࡀᡭ
ඖ࡟㞟ࡵ࡚࠸ࡓ᪥ᮏㄒᩥ⊩ࡢ◊✲࡟╔ᡭࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚᪤▱࠿ࡽᮍ▱
࡬࡜Ṍࡳࢆ㐍ࡵࠊ᪂ࡋ࠸ᇶ♏ࡢୖࠊ⮬ศ⮬㌟ࡀ฼⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ᪥ᮏㄒᩥἲࢆ෌ᵓᡂࡍࡿ
࡟⮳ࡗࡓࠋ௨ୗࡢࠕ⪃ᐹࠖࡣࡑࡢᴫせ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᩘᑡ࡞࠸᪥ᮏㄒࡢ᭩≀ࡢ༢ㄒࢆ୍ࡘ୍ࡘ࣮࢝ࢻ࡟᭩ࡁฟࡋ࡞ࡀࡽ᪥
ᮏㄒࢆ⊂⩦ࡋࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ1858ᖺ࡟ࠗ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ᪥ᮏㄒ㎡᭩࡜ࡑࢀࡽࡀ᥇ࡗ࡚
࠸ࡿㄝ᫂ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ࠘Remarques sur quelques dictionnaires japonais et sur la 
nature des explications qu’ils renfermentࢆⓎ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛ࠊ1862ᖺࡢ㐵Ḣ౑⠇ᅋࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃゼၥࡢ㝿ࠊ᪥ᮏ౑⠇᥋ᚅಀ࡜ࡋ࡚⚟
ἑㅍྜྷࠊᯇᮌᘯᏳ㸦ᚋࡢᑎᔱ᐀๎㸧ࡽ࡜ぶ஺ࢆ⤖ࢇࡔ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡣࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋࠕ௖⹒すࡢேࠗࣟࢽ࠘࡞ࡿ⪅࠶ࡾࠋᨭ㑣ㄒࢆᏥࡧཪࡼࡃ᪥ᮏㄒࢆゝࡩࠋ᫬࡟᪑㤋
࡟౗ࡾㄯヰ᫬ࢆ⛣ࡍࠖ7)࡜⚟ἑㅍྜྷࡣ 1862ᖺ 3᭶࡟グࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢜ࣛࣥࢲࡸ࡮ࢸࣝ
ࢫࣈࣝࢢ࡟ࡲ࡛㏣࠸࠿ࡅᅇࡍࣟࢽ࣮ࡢ⇕ᚰࡉࡣ࿈ࢀࡿࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࣟࢽ࣮ࡢ
᪥ᮏㄒࡀ୙༑ศࡔࡗࡓࡇ࡜ࠊ୍⾜ࡢ୰࡛ࣇࣛࣥࢫㄒࢆゎࡍࡢࡣ❧ᗈస୍ே࡛࠶ࡗࡓ
ࡇ࡜࠿ࡽࠊᙼࡽࡢ஺ὶ࡛ࡣ୺࡟ⱥㄒࡀ౑⏝ࡉࢀࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ 8)ࠋࡇࡢ㐵Ḣ౑⠇ᅋ࡜
ࡢ஺ὶ࠿ࡽࠊࣟࢽ࣮ࡣ᪥ᮏㄒࡢᩥㄒ࡜ཱྀㄒࡢ㐪࠸ࢆ▱ࡾࠊཱྀㄒ᪥ᮏㄒࡢᏛ⩦ࡢᚲせ
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ᛶࢆㄆ㆑ࡋࡓ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋ 
 ࡇࡢ⩣ᖺࡢ 1863ᖺ࡟ᮾὒㄒᏛᰯࡢ↓ᩱࡢබ㛤ㅮᗙ࡛ 26ṓࡢࣟࢽ࣮ࡀ᪥ᮏㄒࢆᩍ
࠼ࡓࡢࡀࣇࣛࣥࢫ࡛ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢጞࡲࡾ࡜࡞ࡿࠋ1868ᖺ࡟ࠊṇᘧ࡟᪥ᮏㄒㅮᗙࡀ
࢔ࣛࣅ࢔ㄒ࡟௦ࢃࡗ࡚タ⨨ࡉࢀࠊࣟࢽ࣮ࡀึ௦ࡢ᪥ᮏㄒᩍᤵ࡟௵࿨ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ᫬
ᩍᤵ⫋ࢆதࡗࡓࡢࡣ࣭ࣞ࢜ࣥࣃࢪ࢙ࢫ Léon Pagès࡛࠶ࡿࠋࣃࢪ࢙ࢫࡢ᪉ࡀ᪥ᮏㄒࡢ
㐠⏝⬟ຊ࡟࠾࠸࡚ඃࡗ࡚࠸ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀ 9)ࠊࡍ࡛࡟ᮾὒㄒᏛᰯ࡛ᩍ࠼࡚࠸ࡓࣟࢽ
࣮ࡀࡇࡢ⫋ࢆᚓࡓࠋࣃࢪ࢙ࢫࡀ 1862 ᖺ࡟ห⾜ࡋࡓ࿴௖㎡᭩ Dictionnaire 
japonais-françaisࡢホ౯ࡣ㧗࠸ 10)ࠋ 
 ࣟࢽ࣮ࡣࠊ᪥ᮏㄒࢥ࣮ࢫࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ྲྀࡾ᥃࠿ࡾࠊᩍᤵἲࢆయ⣔ⓗ࡟ࡋࡼ࠺࡜
ヨࡳࡿࠋᙼࡢᩍ⛉᭩ࡣࠊ࣮࣐ࣟᏐ࠿ࡽᚎࠎ࡟᪥ᮏㄒࡢ᭩య࡟ධࡿ᪉ἲ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ
୰ᅜㄒࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚」ᩘࡢ࢔ࢪ࢔ࡢゝㄒࡢ▱㆑ࡶࡩࢇࡔࢇ࡟ᢨ㟢ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 11)ࠋ
1870ᖺ௦ࡼࡾࣇࣛࣥࢫ࡟␃Ꮫࡍࡿ᪥ᮏேࡣከࡃ࡞ࡾࠊ᮶᪥ࡍࡿࣇࣛࣥࢫேࡶቑ࠼ࡓ
ࡀࠊ1873ᖺ࡟㛤ദࡉࢀࡓᅜ㝿ᮾὒᏛ఍㆟࡛㆟㛗ࢆົࡵࡓࡢࡀࣟࢽ࣮ࡢᏛ⪅࡜ࡋ࡚ࡢ
᭱┒ᮇ࡜࠸࠼ࡼ࠺ 12)ࠋ 
 
 ᑐࡋ࡚ࠊబஂ㛫㇟ᒣ࡟ዡࡵࡽࢀ࡚ 1848ᖺ࡟ࣇࣛࣥࢫㄒᏛ⩦࡟╔ᡭࡋࡓᮧୖⱥಇࡣࠊ
5 ࣨ᭶㛫ࣇࣛࣥࢫᩥἲࢆᏛࢇࡔࡢࡕࠊ࣋ࣝࢭࣜ࢘ࢫࡢࠗ໬Ꮫᥦせ࠘ࢆㄞࡶ࠺࡜ࡋࡓ
ࡀ඲ࡃṑࡀ❧ࡓ࡞࠿ࡗࡓࠋࠕ჆Ọඖᖺ஬᭶ึࢸࠋష⹒すᩥ඾ࣤྲྀࢸࠋஅࣤ㜀ࢫࣝࢥࢺࠋ
஬㜀᭶ࠋ⪵࢝ᩥἲࣤ▱ࣝࠋᨾࢽ᭦ࢽࠋู∞ᨡᚊ⚾ࣀⴭ᭩ࣤྲྀࢸࠋஅࣤ㜀ࢫࣝࢽࠋ୍
⾜ࣤࣔㆫࢥࢺ⬟ࣁࢫࠖࠋ 13)ࡑࡇ࡛ࣇࣛࣥࢫㄒࡢᏛ⩦ࢆࡸࡾ┤ࡋࡓࠋᯇ௦⸬ࡢⶶ᭩ࡢ୰
࡟ࣇࣛࣥࢯ࣭࣡ࣁ࣐ࣝ François Halmaࡢ㎡᭩࡜᥎ᐃࡉࢀࡿ⹒௖ᑐヂࡢ㎡᭩ 14)ࢆぢࡘ
ࡅࠊࡇࢀࢆẟ➹࡛➹෗ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࣇࣛࣥࢫㄒᏛ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ࢜ࣛࣥࢲㄒࡢព
࿡ࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽࣇࣛࣥࢫㄒࢆグ᠈ࡋ࡚࠸ࡃᏙ⊂࡞㜚࠸࡛࠶ࡗࡓࠋ⏫་⪅࡜ࡋ࡚ࡢ
௙஦࡜୪⾜ࡋ࡚ᐷ㣗ࢆᛀࢀ࡚ྲྀࡾ⤌ࡳ࡞ࡀࡽ࣋ࣝࢭࣜ࢘ࢫࡢࠗ໬Ꮫᥦせ࠘ࢆㄞࡳ⤊
࠼ࡿࡢ࡟ 16ࣨ᭶ࡢ᫬ࢆ㈝ࡸࡋࡓ 15)ࠋ  
ᮧୖⱥಇࡣ 1851ᖺ࡟ 10ᖺࡢᯇ௦⏕άࢆษࡾୖࡆỤᡞ࡟ᡠࡗࡓࠋⱞປࡋ࡚ಟࡵࡓ
ࣇࣛࣥࢫㄒࡢ▱㆑ࢆᗈࡃୡࡢ୰࡟ఏ࠼ࡼ࠺࡜⪃࠼ࠊ၏୍ࡢබ⏝࣮ࣚࣟࢵࣃㄒ࡛࠶ࡿ
࢜ࣛࣥࢲㄒࠊⱞᚰࡋ࡚Ꮫࢇࡔࣇࣛࣥࢫㄒࠊᴟࡵ࡚ᑡᩘࡢ⪅ࡀᏛࡪⱥㄒ࠿ࡽ࡞ࡿ୕ᅜ
ㄒᑐ↷㎡඾㸦ᐇ㉁ࡣ᪥ᮏㄒࢆྵࡴᅄᅜㄒ㎡᭩㸧ࡢ⦅⧩࡟ྲྀࡾ᥃࠿ࡿࠋ1854ᖺ࡟ࠗ୕
ㄒ౽ぴ࠘ࢆห⾜ࡋࡓࠋᚑ᮶ࡢ㎡᭩࡜ྠࡌࡼ࠺࡟஦㡯ู࡛࠶ࡿࠋࣇࣛࣥࢫㄒࡢⓎ㡢࡟
ᙜ࡚ࡽࢀࡓ࢝ࢱ࢝ࢼࡣඛ࡟Ꮫࢇ࡛࠸ࡓ࢜ࣛࣥࢲㄒࡢᙳ㡪࠿ࡽ࠿୙ṇ☜࡛࠶ࡿ 16)ࠋࡲ
ࡓห⾜ᖺࡣࡣࡗࡁࡾࡋ࡞࠸ࡀࠊࣇࣛࣥࢫㄒࠊⱥㄒࠊࢻ࢖ࢶㄒ࠿ࡽ࡞ࡿࠗ୕ㄒ౽ぴ࠘
ࡶⴭࡋࡓࠋᙜ᫬ࡢከᅜㄒ㎡᭩ࡢᵓ᝿ࡣ᪥ᮏࡢᅜ㝿ⓗ⎔ቃ࡜ᐦ᥋࡟⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿ 17)ࠋ
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1857ᖺ࡟ࡣࣇࣛࣥࢫㄒࠊⱥㄒࠊ࢜ࣛࣥࢲㄒࠊࣛࢸࣥㄒࠊ᪥ᮏㄒࡢ஬ᅜㄒᑐ↷㎡᭩ࠗ ஬
᪉㏻ㄒ࠘ࢆห⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓྠᖺ࡟᭱ึࡢ௖࿴㎡᭩ࠗష⹒すモᯘ࠘ࢆᖥᗓ࡟⊩ୖ
ࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊࣇࣛࣥࢫㄒ࡜᪥ᮏㄒ࡜࢜ࣛࣥࢲㄒ࠿ࡽ࡞ࡿ᪥௖ಟዲ㏻ၟ᮲⣙ࡢ᮲ᩥ⩻
ヂ࡟ᦠࢃࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ1858ᖺ࡟ࡣࠊ⸬᭩ㄪᡤ࡬Ⓩ⏝ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ㡭ᚓព࡞໬Ꮫ
ࡢ◊✲ࡶ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࠋ1864 ᖺ࡟ࡣࠗ௖⹒すモᯘ࠘ࡢቑ⿵ᨵゞ∧࡛࠶ࡿࠗ௖ㄒ᫂せ࠘
ᅄᕳࢆห⾜ࡋࡓࠋࡇࡢ㎡᭩ࡣᶓ᭩ࡁࠊ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ㡰ࡢ㓄ิ࡛ࠊከࡃࡢே࡟౑⏝
ࡉࢀࡓࠋ1867 ᖺ࡟ࡣࠊࣇࣛࣥࢫᘧරἲࡢ᭩ࡢ⩻ヂࠗ௖⹒す⟅ᒅᬛᗄ࠘ࢆห⾜ࡋࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ1868ᖺࠊỤᮾ༊࡟ࣇࣛࣥࢫㄒሿࠕ㐩⌮ᇽ㸦㏻⛠ᮧୖሿ㸧ࠖ ࢆ㛤࠸ࡓࠋ 
 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ࣭ࣞ࢜ࣥࢻ࣭ࣟࢽ࣮ࠊᮧୖⱥಇࡣࠊᙼࡽࡢᡭ᥈ࡾࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ࠊ
ࡑࢀࡒࢀ୰ᅜㄒࡸ࢜ࣛࣥࢲㄒ࡜࠸ࡗࡓ᪤⩦ࡢ」ᩘࡢゝㄒࡢ▱㆑ࢆ⥲ືဨࡋࡓࡇ࡜ࡀ
ศ࠿ࡿࠋከゝㄒࢆ᧯ࡿࡇ࡜ࡣࡇࡢ᫬௦࡟᪂ࡓ࡞▱ࡢᆅᖹࢆษࡾᣅࡇ࠺࡜ᚿࡍ⪅࡟࡜
ࡗ࡚ᚲ㡲᮲௳࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺ࡔࠋඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ᙼࡽࡢከ᪉㠃࡟♧ࡉࢀࡓᡯ⬟ࡶ኱
ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋᐉᩍᖌࡓࡕࡢᏛ⩦᪉ἲ࡜ࡣ㐪ࡗ࡚ࠊᩥ⊩ࢆㄞࡳゎࡃࡓࡵ
ࡢ᭩≀ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ⊂⩦ࡶᙼࡽࡢඹ㏻Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏕ࡁ࡚࠸ࡿ
ゝㄒࢆ㛤ᣅࡋࡓ⪅ࡢᙜ↛ࡢᖐ⤖࡜ࡋ࡚ࠊḟࡢୡ௦ࡢᏛ⩦⪅ࡢࡓࡵࡢᩍ⫱᪉ἲࢆᶍ⣴
ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࡇ࡜ࡶᙼࡽ࡟ඹ㏻ࡍࡿ஦᯶࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡼ࠺ࠋ 
 
ఏ᧛ࠊᬑཬ࡬ࡢ㈉⊩࡜ᚋ㐍ࡢᢈุ
㐵Ḣ౑⠇ࡢゼḢ௨ᚋ᮶௖ࡍࡿ᪥ᮏேࡶቑ࠼ࠊᙼࡽ࡜ࡢ᥋ゐ࠿ࡽࠊࣟࢽ࣮ࡣᩥ⊩ゎ
ㄞᆺࡢᏛ⩦᪉ἲࡀヰࡋゝⴥࡢ⩦ᚓ࡟࠸࠿࡟୙㐺ᙜ࡛࠶ࡿ࠿ࢆ③ឤࡋࡓ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ᪥ᮏᩥᏛࠊ㣴⺋⾡ࠊ୰ᅜᩥᏛࠊ௖ᩍࠊ࢔࢖ࢾᩥ໬ࠊࢭ࣒ㄒࠊ࣐ࣖㄒ࡞࡝ከ
᪉㠃࡟ᡯ⬟ࢆ♧ࡋࡓࣟࢽ࣮ࡔࡀࠊዲወᚰࡀᙉࡍࡂ୍࡚ࡘࡢ௙஦࡟ᑓᛕ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ
ࡼ࠺࡛࠶ࡿ 18)ࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊすḢ໬ࡢ㐨ࢆࡓ࡝ࡿ᪥ᮏ࡟⯆࿡ࢆច࠿ࢀ࡞ࡃ࡞ࡾࠊࡸ
ࡀ࡚᪥ᮏㄒࡢᩍᤵ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ⇕ពࢆኻࡗ࡚࠸ࡃࠋࡑࡋ࡚᐀ᩍ࡬࡜㛵ᚰࡀྥࡃࡀࠊ1886
ᖺࡢࣟࢽ࣮ࡢ௖ᩍࡢㅮᗙࡣ≀㆟ࢆ㔊ࡋᐉᩍ㐠ື࡛࠶ࡿ࡜ࡢ㠀㞴ࡶཷࡅࡓࠋ1893 ᖺࠊ
ࣟࢽ࣮ࡣࠊࢥ࣮ࣞࢪ࣭ࣗࢻ࣭ࣇࣛࣥࢫࡢஸࡃ࡞ࡗࡓ୰ᅜᩥ໬Ꮫᩍᤵࡢᚋ௵࡟❧ೃ⿵
ࡋࡓࡀࠊࡇࡢ࣏ࢫࢺࢆᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ ᙼࡢከ⏘࡛ከ᪉㠃࡟ࢃࡓࡿ◊✲ࡀཝᐦࡉ࡟
Ḟࡅࠊホ౯ࡀࡉ࡯࡝㧗ࡃ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ୍ᅉࡢࡼ࠺ࡔ 19)ࠋࣟࢽ࣮ࡢᴗ⦼ࡣ࡯࡜ࢇ࡝
ࡀ᏶ᡂ࡟⮳ࡽࡎࠊࢸ࣮࣐ࢆ᥀ࡾୗࡆ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋᐙᗞࡢ஦᝟࠿ࡽ࠿᪥ᮏࢆゼࢀࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡶᝰࡋࡲࢀࡿࠋⱝ࠸ࣟࢽ࣮ࡀ㈨ᩱ࡜᱁㜚ࡋ࡚ぬ࠼ࡓ᪥ᮏㄒࡣࠊ
ᚋ㐍࡟࡝ࢇ࡝ࢇ㏣࠸㉺ࡉࢀ࡚࠸ࡃ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࡀࠊ1883ᖺ࡟᪥ᮏᨻᗓ࠿ࡽ໏ 4➼᪫
᪥ᑠ⥓❶ࢆࠊ1884ᖺ࡟ࡣࣞࢪ࣭࢜ࣥࢻࢾ࣮࣭ࣝࢩࣦࣗ࢓࢚ࣜࢆᤵࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑ
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 ࠋࡓࡋཤṚ࡟ᖺ4191ࠊ࠼ᩍࢆㄒᮏ᪥࡛ᰯᏛㄒὒᮾ࡛ࡲᖺᐃࡢᖺ7091ࠊ࡚ࡋ
 
ຍࠋࡓࡁ࡚ࡗࡲ㞟ࡀᮦேࡃ࡭ࡿ࡞࡜ே㛛ࡽ࠿ᅜ඲ࠊࡣ࡟ᇽ⌮㐩ࡢಇⱥୖᮧࠊ᪉௚ 
ᩘከࢆ≀ேࡓࡋ࠿ືࢆᮏ᪥ࡢᚋ᪂⥔ࡓࡗ࠸࡜ᮅᨻᒇᅵࠊ࿃┬ሯᰩࠊ᪂ᑿ℈ࠊ᠇㑥ኴ
ࢀࡉ㛛◚ࢆᇽ⌮㐩ࡵࡓࡢⷙ㐟ࡣᙼࠊࡀࡓ࠸ࡶẸ඙Ụ୰ࠋࡿ࠸࡚ࡋฟ㍮ࡽ࠿୰ࡢே㛛
ࢫࣥࣛࣇ࡞࠺ࡼࡿ࠼ྜࡋヰ࡜ேࢫࣥࣛࣇࠊࡽ࠿୰ࡢே㛛࡚ࡀࡸࠊࡋ࠿ࡋࠋ)02 ࡿ࠸࡚
タᘓࡢᡤ㕲〇㈡㡲ᶓࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼ࡇ⪺ࡀኌ࠺࠸࡜࠸ࡓࡧᏛࢆㄒ
ࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ᪥᮶ࡀேࢫࣥࣛࣇࡢᩘከ࡟ࡵࡓࡢ⩦ఏර୕㌷㝣ࠊࡸ
ࢫࣥࣛࣇ࡟὾ᶓ࡟ᖺ 5681 ࡟ࡵࡓࡿࡍᡂ⫱ࢆ⪅⩦Ꮫㄒࢫࣥࣛࣇࡽ࠿᝟஦࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࢆᆅࡢࢫࣥࣛࣇ࡟㝿ᐇࠋࡓ࠼ቑࡶሿ⚾ࡿ࠼ᩍࢆㄒࢫࣥࣛࣇࠊࢀࡉ❧タࡀᡤ⩦ఏࡢㄒ
ᩍࡶேࢫࣥࣛࣇࠊࡓࡲࠊࢀ⌧ࡀ≀ே࡞࠺ࡼࡢ⚈㯌స⟪ࡿࡍሿ㛤࡜࠶ࡓࡋᅜᖐ࡛ࢇ㋃
࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡃ࠸࡚ࢀ㞳ࢆᇽ⌮㐩ࡀࡕࡓே㛛ࠊ࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡘ❧࡟ቭ
⾜หࢆ࠘ヰ఍ᅜ୕⊂ⱥ௖ࠗ࡟ᖺ2781 ࡣಇⱥୖᮧࠊࡽ࠿ᛶせᚲࡍ♧ࢆຊヰ఍ࠊ࡛ἣ≧
㡢ࡢಇⱥୖᮧࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉグ࡛ࢼ࢝ࢱ࢝ࡀグ⾲ࡢ㡢Ⓨࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ
ࡽࡲ㞟ࡀ⏕ሿࡣ࡟࠸ࡘࠊᖺ7781ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡶ㢟ၥࡢἲ⩦Ꮫࡓࡋど↓ࢆኌ
ࡗ࡞ࡃ࡞ࢃྜ࡟ồせࡢ௦᫬ࡀㄒࢫࣥࣛࣇࡢᏛ⊂ࡢಇⱥୖᮧࠋࡓࡗ࡞࡜ሿ㛢ࡾ࡞ࡃ࡞
ࡲࡋᝰࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡢ఍ᶵࡴ㋃ࢆᆅࡢࢫࣥࣛࣇࠊࡓࡲࡶಇⱥୖᮧࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡓ
ࡣಇⱥୖᮧࠊࡋ㉮ዑࡀࡕࡓே㛛ࡢ᫇࡟ࡵࡓࡢᖌᜠࡓࡗ㝗࡟ᆅ❓࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࢀ
࢓ࣦࣗࢩ࣭࣮ࣝࢾࢻ࣭ࣥ࢜ࢪࣞࡣ࡟ᖺ5881ࠊࢀࡉฟ㑅࡟ဨ఍㝔఍ኈᏛிᮾ࡟ᖺ2881
 ࠋࡓࡌ㛢ࢆᾭ⏕ࡢࡑ࡟ᖺ0981ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅᤵࢆ࢚ࣜ
 
ࡾྲྀ࡟ࢀὶࡢ௦᫬ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᖺᬌࡢࢀࡒࢀࡑࡢಇⱥୖᮧࠊ࣮ࢽ࣭ࣟࢻ࣭ࣥ࢜ࣞ 
ࡃከ࡟ⓗ᥋㛫࡚ࡋ㏻ࢆసⴭࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ᥋┤ࠊࡶ࡜⪅୧ࠋࡓࢀࡽࡅཷぢࡀ㠃ࡿࢀࡉṧ
 ࠋࡿࢀࡉឤᐇࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡟࿨㐠ࡿࢀ࠿ᢤ࠸㏣࡟㐍ᚋࡣ࡜⪅ᣅ㛤ࠊࡀࡓ࡚⫱ࢆ㐍ᚋࡢ
 
࡟ࡈ࠸ࡉ
࣭ࣥ࢜ࣞࠊࡿ࠶࡛♽ጞࡢᏛㄒࢫࣥࣛࣇࡿࡅ࠾࡟ᮏ᪥ࠊ࡜Ꮫㄒᮏ᪥ࡿࡅ࠾࡟ࢫࣥࣛࣇ 
ࡿ࠶࡛⪅Ꮫㄒゝࠋࡓࡗ㎺ࢆ⦼ຌ࡜㊧㌶ࡢ⪅Ꮫ⊂ࡢே஧࠺࠸࡜ಇⱥୖᮧࠊ࣮ࢽ࣭ࣟࢻ
ࠊㄒᮏ᪥ࢀࡒࢀࡑࠊࡣ࡟ಇⱥୖᮧࡿ࠶ࡶ࡛⪅Ꮫ໬ࡾ࠶࡛⪅་ࠊ࡜࣮ࢽ࣭ࣟࢻ࣭ࣥ࢜ࣞ
᪥ࢀࡒࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶ࡀ࠸㐪࡟ᚰ㛵ࡢ࡬᯶஦ࡍᣦ┠࡚ࡋ㏻ࢆᚓ⩦ࡢㄒࢫࣥࣛࣇ
ࡀⅬ㏻ඹࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡣ࡟⬟ᡯ࡜⇕᝟ࡓࡋ⩦⊂ࡽ࠿⊩ᩥࠊࡎ࠿⾜ࡶ࡟ࢫࣥࣛࣇࡶ࡟ᮏ
้⩻ࡀࢺ࣮ࣝ࣎ࢩ࡚ࡗ౑ࢆ㆑▱ࡢㄒᅜ୰ࡢ⩦᪤ࠊࡣ࣮ࢽ࣭ࣟࢻ࣭ࣥ࢜ࣞࠋࡓࢀࡽぢ
ࠋࡃ࠸࡛ࢇᏛࡽࡀ࡞ࡾྲྀ࡟ࢻ࣮࢝ࢆᙡㄒࡢ୰ࡢ⊩ᩥㄒᮏ᪥ࡢ➼࠘⪃Ꮠゝ᭩ࠗࡓࡏࡉ
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⩻ࡗ࡚ࠊᮧୖⱥಇࡣ⮬ࡽࡢ⹒Ꮫࡢ⣲㣴ࢆ⏝࠸࡚ࠊ⹒௖㎡᭩ࢆ➹෗ࡋ࡞ࡀࡽࣇࣛࣥࢫ
ㄒࢆ⊂⩦ࡍࡿࠋ஧ேࡢࡇࡢࡼ࠺࡞⊂⩦ࡢ᪉ἲ࡟ࡣ」ᩘࡢゝㄒࡸᩍ㣴ࢆ㥑౑ࡍࡿ࡜࠸
࠺ඹ㏻Ⅼࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
࣭ࣞ࢜ࣥࢻ࣭ࣟࢽ࣮ࡣࠊ᪥ᮏᩥᏛࠊ㣴⺋⾡ࠊ࢔࢖ࢾᩥ໬ࠊ௖ᩍࢆㄽࡌࡿ࡞࡝ࠊࡑ
ࡢάື⠊ᅖࡣᗈ࠸ࡀࠊ᪥ᮏࡢⰍࠎ࡞㠃࡟⯆࿡ࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ୍ࡘࡢ௙஦࡟ᑓᛕ࡛ࡁ࡞
࠿ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ௚᪉ࠊᮧୖⱥಇࡀ⦅⧩ࡋࡓࠗ୕ㄒ౽ぴ࠘ࡣࠊṇ☜࡛ࡣ࡞࠸Ⓨ㡢
ࢆྵࡳ࡞ࡀࡽࡶᚋ㐍ࡢຮᏛࢆຓࡅࡓࠋࡢࡕࡢ௖࿴㎡᭩ࠗ௖ㄒ᫂せ࠘ࡢห⾜ࡣࠊᙜ᫬
୺ὶ࡛࠶ࡗࡓከᅜㄒ㎡᭩࠿ࡽࣇࣛࣥࢫㄒ࡜᪥ᮏㄒࡢ஧ᅜㄒࡢ㎡᭩࡬ࡢ⛣⾜ࢆ♧ࡍࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᮧୖⱥಇࡀ㛤࠸ࡓࣇࣛࣥࢫㄒ⚾ሿ㐩⌮ᇽࡣከࡃࡢඃ⚽࡞ேᮦࢆ㍮
ฟࡋ࡚࠾ࡾࠊᙼࡢᩍ⫱⪅࡜ࡋ࡚ࡢඃࢀࡓഃ㠃ࡀぢ࡚࡜ࢀࡿࠋᬌᖺࠊ࣭ࣞ࢜ࣥࢻ࣭ࣟ
ࢽ࣮ࠊᮧୖⱥಇࡢࡑࢀࡒࢀࡢ᪥ᮏㄒ࡜ࣇࣛࣥࢫㄒࡣࠊ᫬௦ࡢせồ࡟ྜࢃ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ
ᚋ㐍࡟ࡶ㏣࠸ᢤ࠿ࢀࠊ᪉ἲࢆᢈุࡉࢀࡿ៧ࡁ┠࡟㐼࠺ࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮾὒࡢ␗ᩥ᫂࡟㨩ࡏࡽࢀࡓ࣭ࣞ࢜ࣥࢻ࣭ࣟࢽ࣮ࡢ⇕ពࡀࠊࣇࣛࣥ
ࢫࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ྐୖࣘࢽ࣮ࢡ࡞㊊㊧ࢆグࡋࠊࡑࡢᚋࡢࣇࣛࣥࢫ࡛ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢὶ
ࢀࡀసࡽࢀࡓࡇ࡜ࡣ㛫㐪࠸࡞࠸ࠋࣇࣛࣥࢫࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡣ᭱ึࡢ᪥ᮏㄒㅮᗙࡢ㛤
ㅮ࠿ࡽ⣙ 100ᖺࡢ㛫ࠊࣇࣛࣥࢫ඲య࡛ 50ேࢆ㉸࠼࡞࠸࡞ࡀࡽࠊᖖ࡟୍ᐃᩘࡢᏛ⩦⪅
ࡀ࠸ࡓࠋࡑࢀࡀ᪥ᮏࡢ⤒῭Ⓨᒎ࡜࡜ࡶ࡟ 1960ᖺ௦ࡢࡣࡌࡵ࠿ࡽ 1980ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚
Ꮫ⩦⪅ࡣ 1000 ேࢆ㉸࠼኱ࡁࡃቑຍࡍࡿ 21)ࠋ⩻ࡗ࡚ࠊᮧୖⱥಇࡣⅆ⸆࡙ࡃࡾࡢᢏ⾡
ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ཎ᭩࡟࠶ࡓࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࡔࡅࡔࡗࡓࡀࠊ᪥ᮏ࡛ࡣࡸࡀ࡚እ஺ᩥ᭩࡜
ࡋ࡚ࡢࣇࣛࣥࢫㄒࠊ࠾ࡼࡧἲᚊࠊරἲࢆᏛࡪࡓࡵࡢࣇࣛࣥࢫㄒࡢᚲせᛶࡀࡼࡾษᐇ
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺஦᝟ࡢኚ໬ࡀ࠶ࡗࡓࠋከࡃࡢே࡟౑ࢃࢀࡓ㎡᭩ࡢⓎหࡸᩍ⫱⪅
࡜ࡋ࡚ࡢຌ⦼࠿ࡽࠊ᪥ᮏࡢࣇࣛࣥࢫㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ᮧୖⱥಇࡢᯝࡓࡋࡓᙺ๭ࡣ኱ࡁ
࠸ࠋ 
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Léon de ROSNY, Introduction à l’étude de la langue japonaise, 1856. 
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ᮧୖⱥಇࠗ୕ㄒ౽ぴ ࠘ࠊ1854. 
 
ᮧୖⱥಇࠗ஬᪉㏻ㄒ ࠘ࠊ1857. 
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ᮧୖⱥಇࠗ஬᪉㏻ㄒ ࠘ࠊ1857. 
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Deux autodidactes, Léon de ROSNY et MURAKAMI Hidetoshi 
— leur influence sur l’enseignement du japonais et celui du français — 
 
Yasue IKAZAKI 
Au milieu du XIXe siècle, Léon de ROSNY (1837-1914) s’attaque à la langue 
japonaise, alors réputée hermétique, tandis que MURAKAMI Hidetoshi (1811-1890) lit le 
Traité de Chimie de Berzelius en français. Ils apprennent leurs langues cibles tout seuls à 
l’aide des quelques documents qu’ils se sont procurés. D’une part, en étudiant le 
Syo-gen-ziko, document ramené du Japon par P. F. von Siebold, Léon de ROSNY relève les 
mots japonais dans l’ordre alphabétique au moyen de cartes. De son côté, MURAKAMI 
Hidetoshi recopie un dictionnaire néerlandais-français, supposé être celui de François 
Halma.  
Ces autodidactes ont quelques points communs : leur milieu familial qui leur a donné 
une bonne éducation précoce ; leur maîtrise de plusieurs langues, notamment le chinois chez 
Léon de ROSNY et le néerlandais chez MURAKAMI Hidetoshi, compétence requise et 
indispensable au défrichement d’une langue encore peu étudiée ; enfin leurs talents 
multiples et leur appétit éclectique qui les ont probablement poussés à l’autodidaxie. 
Léon de ROSNY devient professeur à l’École des Langues Orientales en 1868. Il y 
organise les cours de japonais et publie des articles tels que l’Introduction à l’étude de la 
langue japonaise. Cependant, ce savant plus doté d’imagination que de rigueur s’éveille au 
bouddhisme et perd sa passion pour l’enseignement du japonais dans ses dernières années. 
Quant à MURAKAMI Hidetoshi, il publie d’abord le Sango Benran, un dictionnaire 
français-anglais-néerlandais-japonais, ensuite le Futsugo Meiyō, un dictionnaire 
alphabétique français-japonais. En 1868, il ouvre un cours privé de français Tatsurido. Mais 
n’ayant jamais eu de contact réel avec les Français, la conversation n’est pas son point fort. 
Cette école ferme ses portes en 1877. Alors qu’ils ont, grâce à leur démarche, promu 
l’enseignement du japonais et celui du français, et formé leurs successeurs, ces autodidactes 
sont critiqués et dépassés par leurs cadets vers la fin de leur vie : c’est le destin inévitable 
des pionniers. En tout cas, leurs travaux ont ouvert la voie aux études japonaises et 
françaises. 
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